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En la presente investigación se determinó la eficiencia del pre tratamiento de 
coagulación y floculación con extracto de semillas de Moringa oleífera para mejorar 
el proceso de filtrado en Suyubamba, se determinó 4 tratamientos con extracto y 
de diferentes dosis. Se realizaron 4 repeticiones por cada tratamiento con el 
extracto. Los resultados analizados fueron la turbidez, conductividad eléctrica, pH 
y Sólidos Totales Disueltos. Los datos fueron procesados mediante el programa 
estadístico Mini Tab 17.0 aplicando modelos estadísticos de Análisis de Varianza 
con un Factor (ANOVA) y prueba no paramétricas de Kruskal-Wallis. Los resultados 
obtenidos evidencian una mejora significativa en el proceso de filtrado ya que en 
los tratamientos se obtuvo una eficiencia en la reducción de la turbidez del agua, 
resaltando el tratamiento 4 con 20 g/L con una dosis de 15 mL. Así mismo los 
parámetros analizados demuestran que a mayor adición de dosis se muestra una 
reducción de la turbidez y el incremento de pH, sólidos totales disueltos y 
conductividad eléctrica debido a que se empleó el Nacl en la elaboración del 
extracto de semillas de Moringa oleífera. Se demuestra que el pre tratamiento de 
coagulación y floculación con semillas de Moringa oleífera evidenció una eficiencia 
del 97.98% de reducción de turbidez para mejorar el proceso de filtrado. 
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In this research the efficiency of pre-treatment of coagulation and flocculation was 
determined to extract Moringa oleifera seeds to improve the filtering process in 
Suyubamba, 4 treatments with different doses extract and determined. 4 replications 
were performed per treatment with the extract. The results were analyzed turbidity, 
electrical conductivity, pH and Total Dissolved Solids. The data were processed 
using the statistical program Mini Tab 17.0 Stand applying statistical models with 
analysis of variance (ANOVA) and nonparametric Kruskal-Wallis test. The results 
show a significant improvement in the filtering process as in treatment efficiency in 
reducing water turbidity was obtained, highlighting treatment 4 to 20 g / L with a 
dose of 15 mL. Also the parameters analyzed show that higher addition of dose 
reducing turbidity and pH increase shown, total dissolved solids and electrical 
conductivity due to the NaCl was used in preparing the extract of seeds of Moringa 
oleifera. It is shown that pretreatment with coagulation and flocculation Moringa 
oleifera seeds showed a 97.98% efficiency turbidity reduction to improve the filtering 
process. 
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